




















































日 本 語 基 本 文 法 辞 典
（1986・英語） 
かなり詳しく書かれている。 
When the main verb is an intransitive verb, the causee is marked 
by either o or ni. … When ni is used the causee has taken an 
action intentionally.   







































The noun showing who is being forced is followed by the 





















別はしていたが、助詞に関する説明はどちらも‘The noun showing who is being forced is 







the main verb is an intransitive verb, the causee is marked by either o or ni.  The choice between 
the two particles depends on the following general rule.  When ni is used, the causee has taken 






















Japanese For Everyone（1990） △ 
(person causing)が (person caused)に (direct object)を
verb 





















































A Course in Modern Japanese 
(2nd ed.) （2002） 
△  
Japanese For Everyone と同様、自動詞の場合はどちら
も可能と説明し、例文には「弟に買い物に行かせま
す。」「弟を買い物に行かせます。」‘I will make my 
younger brother go shopping．’の訳で並列し、意味の違
いには言及していない。 
 
Situational Functional Japanese Volume 3: Notes second edition、『みんなの日本語 初級 II
翻訳・文法解説英語版』、『新日本語の基礎 II 文法解説書 英語版』、TOTAL JAPANESE - 
Grammar and Conversation Notes、『げんき II』の五冊は直接目的語をとる動詞の文では被
使役者は「に」をとり、直接目的語をとらない動詞の文では「を」をとると説明してい
る。 





































































先生は学生（  ）トイレに行かせてあげました。 
「を」を入れた被験者 24 人 (60%)  











母親は子供（  ）プールで泳がせてあげました。 
「を」28 人 (70%)  
「に」11 人 (27.5%)  
「で」1 人 (2.5%)(4)  
 
 






父親は子供（  ）毎日走らせます。 
「を」32 人 (80%)  
「に」8 人 (20%) 
 
 
4. The mother made the child go to the cram school. 
母親は子供（  ）塾に行かせました。 513%
35
87%
「を」35 人 (87.5%)  










先生は学生（  ）宿題をさせます。 
「を」0 人 (0%)  





また、3 と 4 のように‘make’という訳でも「に」を使用する母語話者がいるというこ
とがわかった。特に、4 の文のように、文中に「場所+に」のように「に」の使用がある
場合、被使役者を「を」でマークする被験者の割合が 3 の文より増えている。4 には「塾
に」が入っているので、「に」の重複を避けるために「を」を使った被験者の割合が高く




















「正しい」と答えた被験者 26 人 (65%)  
「間違っている」と答えた被験者 13 人 (32.5%) 




自動詞使役の被使役者に付く「に」の使用について約 3 分の 1 の母語話者が誤用だと判













「Ａのほうが強制的」と答えたのは 21 人 (52.5%)で「B のほうが強制的」と答えたのが
7 人 (14%)だった。その他で目立った意見は「Ｂは言わない（誤用）」という答えが 4
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年齢：   歳 




1. The teacher let the student go to the restroom. 
先生は学生（  ）トイレに行かせてあげました。 
2. The mother let the child swim in the pool. 
母親は子供（  ）プールで泳がせてあげました。 
3. The father makes the child run every day. 
父親は子供（  ）毎日走らせます。 
4. The mother made the child go to the cram school. 
母親は子供（  ）塾に行かせました。 
5. The teacher makes the students do homework. 





（  ）正しいです。 
（  ）間違っています。 
理由： 
 
 
Ⅲ. 次の二文はどのような意味の違いがあると思いますか。 
A. 親は子供を座らせました。 
B. 親は子供に座らせました。 
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